



























(Physiological adaptation)として a)気候適応 acclimatization，b)順(周1)
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てからわずか 2~3 ヵ月で体重が20~25kg も減った人も少なくなしちなみに
食事は多い人でも 1日に1700kcalであったという。レオ・ローリングスの『ク
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